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И ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ
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Введение
Оксид азота (N 0) продуцируется NO-синтетазой из гуанидиново­
го азота L-аргинина при участии 0 2 клетками различных типов, имеет 
свободнорадикальные свойства, контролирует многие биохимические 
процессы и выполняет важную роль в реализации свойственных этим 
клеткам функций и поддержании их жизнеобеспечения. Оксид азота 
принимает участие в регуляции тонуса гладких мышц сосудов, нейро­
медиации, уменьшает агрегацию тромбоцитов и т. д. [ 1 ].
Физико-химические факторы (например, воздействие света или 
ультразвука) вызывают физиологические реакции (позитивные или не­
гативные) на уровне организма. Важнейшим условием формирования 
физиологического ответа в данном случае является запуск биохимиче­
ских реакций биологически активными продуктами, полученными или 
освобожденными из физиологического депо под действием физико­
химических факторов [2 ].
NO - очень лабильное свободно-радикальное соединение, прони­
кающее через клеточные и субклеточные мембраны, эффективно реаги­
рует с 0 2 воздуха или с 0 2, растворенным в воде, с образованием N 0 2, 
может взаимодействовать в клетках при определенных условиях с низ­
комолекулярными соединениями содержащими свободные SH-группы с 
образованием S-нитрозосоединений [3].
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Таким образом, участие NO в реакциях с низкомолекулярными 
тиолами играет важную роль в механизмах транспорта, распределения, 
а также стабилизации уровня N 0  в тканях.
Методы исследования 
В работе использовали реактивы: пиридоксаль-5-фосфат (PLP), 
аминокислоты фирмы “ Sigma” / США /, остальные реактивы россий­
ского производства классификации “ ОСЧ” и “ХЧ”. УФ-спектры по­
глощения записывали на двухлучевом спектрофотометре “Specord М40” 
/Германия/. Спектры кругового дихроизма (КД) снимали на спекгропо- 
ляриметре “Jasco-20” /Япония/. Исследуемые образцы облучали УФ- 
светом, излучаемым ртутной лампой СВД-120А, в сантиметровой квар­
цевой кювете. Ультразвуковое (УЗ) поле создавали генератором ультра­
звука УТП-1, частота 880 кГц, интенсивность в пределах 0,2-2,0 Вт/см2.
Результаты и их обсуждение 
Исследовали разрушение нитрозоглутатиона (GSNO) под воздей­
ствием УЗ-поля и УФ излучения. Также исследовали влияние стабиль­
ных аддуктов PLP с ароматическими и алифатическими аминокислота­
ми на разрушение под воздействием УЗ-поля и фотодеструкцию нитро­
зоглутатиона (GSNO) методами КД и УФ-спектроскопии.
Свободно-радикальные продукты (НО, Н, 0 2) образовавшиеся в 
кавитационных пузырьках в УЗ-поле взаимодействуют с раствором 
GSNO, полученного химически, и приводили к разрушению нитрозо- 
соединения, фиксируемому по уменьшению оптической плотности на 
длине волны 340 нм и уменьшению индуцированной оптической ак­
тивности в полосе поглощения на длине волны 540 нм (таблица 1).
Аминокислоты, аддукты образованные аминокислотами с PLP, 
сам PLP защищали GSNO от разрушения (табл. 1). В УЗ поле происхо­
дят также процессы образования пероксидов аминокислот, разрушение 
стаильных аддуктов и PLP.
Под действием УФ и видимого излучения наблюдали разруше­
ние S-нитрозоглутатиона. Фотолиз сопровождается высвобождением 
N 0  и образованием тиильных радикалов, которые затем дисмутируют в 
дисульфиды [4]:
GSNO —» GS + NO (1)
GS + GS -*  GS-SG (2)
Свободных SH-групп в растворе не обнаружено.
Образовавшиеся нитрозильные радикалы дисмутируют в атмо­
сфере воздуха до N20 4, который в воде образует N 0 2 и N 03“ ионы;
2NO + 0 2 —> 2 N 0 2 (3)
2 NOz -> N20 4 (4)
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При внесении в раствор нитрозосоединения аддуктов, образованных 
тирозином, валином, аргинином, глицином с PLP наблюдали замедление 
деструкции GSNO. Адцукт образованный триптофаном с PLP не вызывал 
значительного замедления деструкции GSNO под воздействием УФ- 
излучения (табл. 1 ).
Таблица 1
Разрушение GSNO и его смеси с PLP , триптофаном (Try) 
и адцуктом, образованным Try с PLP, под воздействием УЗ-поля и УФ 
излучения по данным КД (% неразрушенного GSNO по спектрам КД 
на длине волны 540 нм) и УФ-спектроскопии (% неразрушенного 
GSNO, определенный по спектрам поглощения на длине волны 340 нм, 
расчеты проведены с учетом того, в этой спектральной области
поглощают PLP и его адцукт, образованный с Try)
Растворы, Время УЗ -поле УФ - излучен.
подвергающиеся возд. % неразрушенного GSNO
воздействию (мин) 340 нм 540 нм 340 нм 540 нм
GSNO 0 100 100 100 100
10 81 71 50 50
20 64 54 30 28
30 45 31 15 10
GSNO + Try 0 100 10 0 100 100
10 87 83 76 75
20 77 71 65 67
30 64 60 55 54
GSNO + PLP 0 100 100 100 100
10 88 88 71 80
20 75 80 55 64
30 66 68 45 57
GSNO + ( PLP + 0 100 100 100 100
Try)
10 85 80 50 57
20 71 66 32 44
30 60 54 17 28
Следовательно под действием УЗ-поля и УФ-излучения происходит 
разрушение GSNO. Однако в УЗ-поле не наблюдали выделение оксида 
азота. Аминокислоты, аддукты образованные аминокислотами с PLP, сам 
PLP защищали GSNO от разрушения в УЗ-поле. При внесении в раствор 
нитрозосоединения аддуктов, образованных тирозином, валином, аргини­
ном, глицином с PLP наблюдали замедление деструкции GSNO под воз­
действием УФ-излучения. Вероятно, физиотерапевтический эффект УЗ- 
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Введение
В 90-х годах существенно изменилось представление о природе и 
характере эндотелиальной дисфункции (ЭД) и ее роли в патогенезе мно­
гих сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В физиологических условиях 
эндотелий обеспечивает динамичное поддержание тонуса сосудов, ре­
гулирует рост и пролиферацию клеточных структур, определяет тром- 
богенность сосудистой стенки, принимает участие в процессах местного 
воспаления [2]. Изменения этих функций определяются, прежде всего, 
состоянием эндотелия - органа-мишени, первым подвергающимся кон­
такту с биологически активными веществами и повреждающимся раз­
личными патологическими факторами (возраст, химические и физиче­
ские воздействия, ионизирующее излучение и др.). ЭД во многом опре­
деляется дисбалансом между образованием вазодилататорных и вазо- 
констрикторных факторов с одной стороны, и протромботических и 
пролиферативных - с другой. Важная роль при этом отводится локаль­
ной ренин-ангиотензиновой системе (РАС), функциональные эффекты 
которой определяются действием ангиотензина II (Анг II). Последний 
может оказывать существенное влияние на формирование ЭД за счет
